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♦
належне забезпечення здоров’я громадян україни ба-
гато у чому залежить від зусиль держави, які спрямовані 
на протидію поширенню соціально небезпечних хвороб. 
слід зазначити, що динаміка поширення цих хвороб обу-
мовлена низкою чинників, до яких, зокрема, можна відне-
сти ускладнення санітарно-епідеміологічної обстановки у 
зв’язку з сезонними факторами, а також рівень дотриман-
ням громадянами відповідних санітарних правил і норм. 
очевидно, що їх взаємопов’язаний вплив може призвести 
до спалаху тих чи інших інфекційних захворювань. од-
нак, не зважаючи на будь-які обставини, вирішальну роль 
у боротьбі із соціально небезпечними хворобами відіграє 
належна організація діяльності з профілактики та подо-
лання їх негативних наслідків. саме тому організаційно-
правові питання боротьби із інфекційними захворюван-
нями привертали увагу таких вчених, як н.к. Бачун, в.о. 
галай, о.а. гудзенко, в.в. Мартиновський, і.а. наконеч-
ний, в.М. рудий, і.Я. сенюта, с.г. стеценко, а.л. феду-
щак, р.а. чайківський, і.в. Шестакова та інші.
Метою представленої статті є аналіз та опрацювання 
певних прогалин у нормативному регулюванні окремих 
питань, пов’язаних із протидією соціально небезпечним 
захворюванням в україні, формування авторської позиції 
щодо вдосконалення такого роду регулювання. 
одним із найбільш небезпечних інфекційних захво-
рювань, розповсюдження якого за останні роки викликало 
значний соціальний резонанс, є грип н1n1. Штами, асо-
ційовані зі спалахами такого грипу виявлені серед вірусів 
грипу а. ці штами відомі під загальною назвою «вірус 
свинячого грипу». у світі спалахи грипу h1n1 спостері-
галися у 1976, 1988 та 2007 роках. примітно, що на по-
чатку ХХ століття вірус «іспанки» (застаріла назва грипу) 
забрав життя, за різними даними, від 40 до 80 мільйонів 
людей (в той час як перша світова війна – 9 мільйонів). то 
була найстрашніша пандемія в історії людства. її спричи-
нив вірус, схожий на теперішній свинячий h1n1 [1].
в україні перший випадок грипу h1n1 каліфор-
нія/04/09 (новий небезпечний штам) був зареєстрований 
у червні 2009 року у чоловіка, який прибув із сШа [2, c. 
18]. в цілому за час епідемії грипу на цю недугу та гострі 
респіраторні вірусні захворювання захворіли понад міль-
йон українців, а померли – 174 людини [3]. 
враховуючи ситуацію, що склалася, відповідними 
державними органами було прийнято ряд директивних 
документів, спрямованих на попередження цього різно-
виду грипу. з метою організації виконання цих рішень та 
реалізації відповідних адекватних дій, спрямованих на на-
укову розробку та супровід протиепідемічних заходів, на-
казом президента аМн україни була створена оперативна 
група, до складу якої ввійшли провідні науковці, причетні 
до вирішення даної проблеми. оперативною групою було 
розглянуто та затверджено прогноз можливого подальшо-
го розвитку епідемічного процесу грипу в україні, страте-
гію імунопрофілактики грипу [2, c. 18]. 
відповідна реакція відбулася і з боку Міністерства 
охорони здоров’я україни, у зв’язку з чим було видано ряд 
наказів, спрямованих на ліквідацію негативних наслід-
ків та профілактику поширення цього вірусу. зокрема, це 
накази Моз № 813 від 07.11.2009 р. «про затвердження 
алгоритму надання медичної допомоги хворим на панде-
мічний грип, викликаний вірусом (a/h1n1 каліфорнія)» 
[4], № 814 від 07.11.2009 р. «про затвердження клінічного 
протоколу діагностики та лікування у дітей пандемічного 
грипу, спричиненого вірусом (a/h1n1/ каліфорнія)» [5], 
№ 785 від 30.10.2009 р. «про затвердження обов’язкового 
мінімального асортименту лікарських засобів і виробів 
медичного призначення для аптек та аптечних пунктів на 
період грипу a/h1n1» [6]; № 786 від 30.10.2009 р. «про 
3. Аленина И.В. Коллизии в трудовом праве : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / И.В. Аленина. – Томск, 2000. – 206 с.
4. Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве / Н.А. Власенко. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1984. – 99 с.
5. Тихомиров Ю.А. Действие закона / Ю.А. Тихомиров. – М., 1992. – 328 с.
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Стаття присвячена розгляду актуальних питань правового регулювання протидії розповсюдженню окремих соціально небезпечних 
хвороб. Розглядаються питання інформаційного забезпечення протидії поширенню такого роду хвороб. Звертається увага на необхід-
ність подальшого вдосконалення процедурної регламентації діяльності відповідних суб’єктів в цій сфері. Формулюються пропозиції щодо 
вдосконалення нормативного регулювання цих питань.
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Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов правового регулирования противодействия распространению отдельных 
социально опасных болезней. Рассматриваются вопросы информационного обеспечения противодействия распространению такого 
рода болезней. Обращается внимание на необходимость дальнейшего совершенствования процедурной регламентации деятельнос-
ти соответствующих субъектов в этой сфере. Формулируются предложения по совершенствованию нормативного регулирования этих 
вопросов. 
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Article considers current issues of legal regulation against the spread of certain socially dangerous diseases. The problem of informational 
support against the spread of such diseases is being analyzed. Attention is drawn to the need for further improvement of the procedural regulations 
of the relevant subjects in this field. Proposals for improving the regulation of these matters are also being formulated.
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♦
затвердження порядку забезпечення населення лікар-
ськими засобами для лікування вірусної інфекції грипу 
a/h1n1/» [7] та інші. в цілому зазначені нормативні до-
кументи окреслюють основні напрямки протидії поши-
ренню грипу h1n1 і значною мірою сприяли подоланню 
ситуації, яка склалася на момент спалаху цього захворю-
вання. однак, слід звернути увагу на окремі моменти, які 
на наш погляд, не були достатньою мірою враховані в ді-
яльності з подолання наслідків поширення цієї хвороби. 
перш за все це стосується інформаційного забезпечення 
протидії розповсюдження вірусу h1n1. слід зазначити, 
що в період масового поширення хвороби спостерігався 
так би мовити «інформаційний сплеск» навколо питань 
боротьби із нею. Мова йде про те, що обіг інформації, в 
тому числі і тієї, що надавалася громадянам, мав значною 
мірою безсистемний характер. дані про природу цього 
вірусу, заходи попередження зараження та лікування на-
давалися не тільки фахівцями-медиками, а і особами, які 
не були професіоналами у цій сфері. поряд з цим, інфор-
мація щодо захворювання грипом h1n1 мала значною мі-
рою суперечливий характер. Більш того, посилена увага 
засобів масової інформації до цієї проблеми впливала на 
проведення швидких, цілеспрямованих і достатньо фа-
хових дій, скерованих на зменшення поширення цієї, як 
виявилось, надзвичайно агресивної повітряно-крапельної 
вірусної інфекції та адекватного лікування самої хвороби 
та її важких ускладнень [8, c. 80].
 не можна не звернути увагу також і на те, що інфор-
мація, яка стосувалася епідемічної ситуації, іноді мала 
яскраво виражений політичний контекст. все це, на наш 
погляд, сприяло певній дестабілізації ситуації, виник-
ненню панічних чуток серед населення і, як результат, 
ускладнювало зусилля медиків щодо ліквідації спалахів 
цієї хвороби. зазначене дає змогу зробити висновок про 
те, що виважена та ефективна діяльність з інформаційного 
забезпечення будь-якої надзвичайної ситуації, у тому чис-
лі і ситуації, пов’язаної із поширенням соціально небез-
печних хвороб, повинна мати об’єктивний та науково об-
ґрунтований характер з належним осмисленням та ясним 
визначенням конкретних напрямків інформаційної діяль-
ності, конкретних інформаційних ресурсів та з урахуван-
ням чітко визначених цілей такого роду діяльності та кон-
кретизації відповідних завдань. вважаємо, що вирішення 
цього питання можливе шляхом розробки та видання на-
казу Міністерства охорони здоров’я «про використання 
інформаційних ресурсів при здійсненні профілактичної 
та лікувальної діяльності у випадках поширення соціаль-
но небезпечних хвороб». цей наказ повинен базуватися 
на чіткому визначенні відповідних цілей різного рівня та 
комплексі відповідних завдань, необхідних для досягнен-
ня цих цілей. на наш погляд, здійснення інформаційної 
діяльності у випадках поширення соціально небезпечних 
хвороб, повинно також враховувати необхідність визна-
чення концепції інформаційного забезпечення у відпо-
відних конкретних умовах та формувати інформаційну 
діяльність з урахуванням різнорівневих ланок управління 
та відповідної узгодженості в їх діях. важливо і те, щоб 
планування інформаційної діяльності в такого роду ситу-
аціях обов’язково враховувало необхідність недопущення 
проявів паніки і будь-яких інших соціальних потрясінь. 
окремим напрямком інформаційної роботи повинно стати 
акцентування уваги на неприпустимості самолікування і 
безконтрольного використання лікарських засобів. поряд 
з цим, підготовка цього наказу повинна здійснюватися з 
урахуванням точок зору на проблему не тільки фахівців-
медиків, а й фахівців у сфері інформаційних технологій. 
окрему увагу слід також приділити питанням координації 
у сфері інформаційного забезпечення протидії поширен-
ню соціально небезпечних хвороб. 
практика свідчить про те, що ще однією із проблем в 
організації протидії поширенню соціально небезпечних 
хвороб в умовах епідемії, зокрема, епідемії грипу h1n1 є 
необхідність належного вирішення питань, пов’язаних із 
забезпеченням відповідними лікарськими засобами. 
при цьому, слід зазначити, що виданий 30.10.2009 р. 
наказ Моз «про затвердження порядку забезпечення на-
селення необхідними лікарськими засобами для лікування 
вірусної інфекції грипу a/h1n1/» № 786 [9] в цілому мав 
загальний характер і фактично перекладав питання регла-
ментації такого порядку на місцеві органи влади. у свою 
чергу, видані на основі зазначеного наказу регіональні по-
ложення стосувалася в основному питань застосування 
препарату «таміфлю». наприклад, про це йдеться у на-
казі гуоз львівської обласної державної адміністрації № 
795 від 02.11.2009 р. «про затвердження порядку забезпе-
чення населення необхідними лікарськими засобами для 
лікування вірусної інфекції грипу a/h1n1 в амбулаторно-
поліклінічних умовах» [10]. поряд з цим, як зазначають 
фахівці, активна, хоча можливо і ненавмисна, реклама 
противірусного лікарського засобу «таміфлю», як «пана-
цеї» від грипу, в умовах наростаючої епідемії спричинила 
черговий ажіотаж і масове, практично безконтрольне його 
застосування з профілактичною метою, без врахування да-
них доказової медицини, показань, протипоказань, мож-
ливих побічних ефектів, особливостей взаємодії з іншими 
лікарськими засобами [11]. не можна також не звернути 
увагу на те, що складнощі у забезпеченні громадян лікар-
ськими засобами певною мірою були обумовлені і бажан-
ням окремих осіб набути матеріальної вигоди із ситуації, 
що склалася, що іноді призводило до дефіциту лікарських 
засобів в аптечній мережі. з огляду на значущість цієї 
проблеми, вважаємо за доцільне відкоригувати окремі по-
ложення законодавства, що стосуються питання забезпе-
чення громадян лікарськими засобами в умовах спалаху 
того чи іншого соціально небезпечного захворювання. на 
наш погляд, це можливо двома шляхами. перший з них 
пов’язаний з певним коригуванням п. 5 статті 17 закону 
україни «про правовий режим надзвичайного стану» [12]. 
зазначений пункт передбачає серед додаткових заходів 
режиму надзвичайного стану у зв'язку із надзвичайними 
ситуаціями техногенного або природного характеру за-
провадження особливого порядку розподілення продуктів 
харчування і предметів першої необхідності. цей пункт 
можливо доповнити словами «лікарських засобів». інший 
шлях полягає у закріпленні можливості застосування та-
кого заходу як запровадження особливого порядку роз-
поділення лікарських засобів в умовах епідемії соціально 
небезпечної хвороби в окремому нормативному акті, який 
би регламентував питання організації протидії такого роду 
захворюванням. цей шлях здається нам більш доцільним, 
оскільки пов’язаний із необхідністю більш ретельної ре-
гламентації питань, пов’язаних із протидією соціально не-
безпечним хворобам і може забезпечити більш оперативне 
та ефективне використання необхідних заходів, спрямова-
них на подолання наслідків надзвичайних ситуацій такого 
характеру. 
поряд з цим в контексті вдосконалення правового ре-
гулювання питань протидії поширенню соціально небез-
печних хвороб слід звернути увагу на питання, пов’язані 
з процедурною регламентацією діяльності відповідних 
суб’єктів в цій сфері. 
перш за все звернемо увагу на питання проведення 
епідеміологічного обстеження. у законі україни «про за-
хист населення від інфекційних хвороб» проведення тако-
го обстеження передбачено ст. 36. відповідно до цієї стат-
ті, усі епідемії та спалахи інфекційних хвороб підлягають 
епідеміологічному обстеженню (розслідуванню) з метою 
встановлення причин їх виникнення, факторів передачі 
інфекції, визначення меж осередків інфекційних хвороб 
та масштабів поширення епідемії чи спалаху інфекційної 
хвороби, вжиття заходів щодо їх локалізації та ліквідації, 
а також виявлення осіб, винних у виникненні епідемії чи 
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спалаху інфекційної хвороби. порядок проведення епі-
деміологічного обстеження (розслідування) епідемій та 
спалахів інфекційних хвороб встановлюється спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади з 
питань охорони здоров'я [13]. 
слід зазначити, що окремі питання щодо проведення 
санітарних та епідеміологічних розслідувань містяться у 
постанові кМу «про затвердження положення про дер-
жавний санітарно-епідеміологічний нагляд в україні» від 
22 червня 1999 р. № 1109. так, серед основних завдань 
державного санітарно-епідеміологічного нагляду у п. 4 
передбачено проведення санітарних та епідеміологічних 
розслідувань, спрямованих на встановлення причин та 
умов виникнення і розповсюдження інфекційних хво-
роб, професійних захворювань, масових неінфекційних 
захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей. 
у той же час, відповідно до п. 8 зазначеної постанови, 
поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд 
включає, зокрема, проведення обстеження, розслідуван-
ня, лабораторного та інструментального дослідження і 
випробування, а також санітарної, гігієнічної, токсико-
логічної, епідеміологічної та інших видів оцінки серед-
овища життєдіяльності людини, об'єктів господарської 
та інших видів діяльності, продукції, робіт, послуг, про-
ектної документації і видача за їх результатами висновків 
щодо відповідності (невідповідності) вимогам санітар-
них норм. у п. 10 постанови передбачено, що головні 
державні санітарні лікарі автономної республіки крим, 
областей, мм. києва та севастополя, міст, районів та їх 
заступники, головні державні санітарні лікарі на водно-
му, залізничному, повітряному транспорті та їх заступ-
ники, а також головні державні санітарні лікарі об'єктів 
з особливим режимом роботи у межах відповідних ад-
міністративних територій (об'єктів) наділяються правом 
розслідувати причини та умови виникнення інфекційних 
хвороб, професійних захворювань, масових неінфекцій-
них захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей 
та призначати державну санітарно-епідеміологічну екс-
пертизу, а в разі потреби визначати склад комісії для її 
проведення [14]. пунктом 4.2. наказу Моз україни від 
16.12.2011 р. n 367-адм «про створення оперативного 
штабу Моз україни з реагування на ситуацію з поширен-
ня кору в україні» Міністру охорони здоров'я ар крим, 
начальникам управлінь (головних управлінь) охорони 
здоров'я обласних, київської та севастопольської міських 
державних адміністрацій, голові державної санітарно-епі-
деміологічної служби україни – головному державному 
санітарному лікарю україни, головному державному са-
нітарному лікарю ар крим, головним державним сані-
тарним лікарям областей, міст києва та севастополя, на 
залізничному, повітряному, водному транспорті у межах 
повноважень доручено відповідно до прогнозованої та 
наявної епідемічної ситуації проводити своєчасне розслі-
дування спалахів та епідеміологічне обстеження вогнищ 
кору [15]. Більш детально порядок подібних розслідувань 
регламентовано наказом Моз від 10.05.2007 р. № 234 
«порядок розслідування та ліквідації спалаху внутріш-
ньолікарняних інфекцій серед роділь, породіль та ново-
народжених в акушерських стаціонарах» [16]. зокрема, 
в наказі формулюються мета і завдання розслідування, 
суб’єкти його проведення, визначені основні етапи роз-
слідування. але при цьому, відповідні строки проведення 
цього розслідування не конкретизуються. не конкретизу-
ються також питання, пов’язані з фіксацією проміжних та 
кінцевих результатів розслідування, належного оформ-
лення висновків розслідування. 
Як бачимо, питання процедурної регламентації про-
ведення такого роду обстежень (розслідувань) регламен-
тується певною мірою фрагментарно і фактично роз-
порошені по декільком нормативним актам. при цьому 
практично не сформовані єдині підходи до належної про-
цедурної регламентації цих питань, недостатньо чітко ви-
значені окремі важливі аспекти відповідної процедурної 
діяльності. з огляду на це, доцільною вважається розробка 
та нормативне закріплення єдиного порядку проведення 
епідеміологічних обстежень (розслідування) епідемій 
та спалахів інфекційних хвороб. при цьому такий поря-
док обов’язково повинен містити регламентацію питань, 
пов’язаних із чітким визначенням цілей і завдань, підстав 
проведення такого розслідування, суб’єктів його здійснен-
ня, їх прав і обов’язків, визначенням стадій цього роз-
слідування, фіксацією отриманих проміжних та кінцевих 
результатів та їх належним процедурним оформленням. 
перш за все це стосується оформлення висновку розслі-
дування, в контексті його змісту та відповідних реквізитів. 
окремо в положенні повинні отримати своє закріплення 
питання, пов’язані з виявленням причин і умов, що сприя-
ли виникненню епідемій та спалахів інфекційних хвороб, 
відповідні обов’язки щодо письмового оформлення пові-
домлення про такого роду причини і умови та обов’язок 
надання суб’єкту, який оформив це повідомлення відпо-
віді про вжиті з цього приводу заходи. 
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постановка проблеми. для вироблення новітніх під-
ходів до визначення ролі юридичних осіб в публічній сфе-
рі необхідним є аналіз історіографії дослідження питань 
суб’єктного складу адміністративного права у вітчизняній 
доктрині крізь призму розвитку та становлення адміні-
стративно-правової науки в цілому, починаючи з першого 
і завершуючи останнім етапом. умовно процес доктри-
нального дослідження суб’єктів адміністративного права, 
в тому числі і юридичних осіб, можна поділити на декіль-
ка самостійних етапів, які за часовими рамками відповіда-
ють етапам розвитку та формування сучасного предмету 
адміністративного права. тому логічним вбачається почи-
нати відлік історіографії дослідження порушеної пробле-
матики з так званого «дореволюційного періоду» розвитку 
та становлення адміністративно-правової науки (кін ХіХ 
ст. – 1917 р.).
саме в цей період – період становлення поліцейського 
(пізніше адміністративного) права на сторінках юридич-
ної літератури – в монографіях, підручниках та курсах 
лекцій з поліцейського права, права внутрішнього управ-
ління з’являються перші згадки про юридичну особу як 
певну складову тих суспільних відносин, які становили 
предмет дослідження науки адміністративного права на 
той час. справедливим буде зазначити, що а ні в ту істо-
ричну епоху, а ні під час наступного етапу (аж до 30-х рр. 
XX ст.) термін «суб’єкти адміністративного права» фак-
тично не вживався.
Мета статті – проаналізувати наукові праці дореволю-
ційних вчених-юристів (е.М. Берендтса та і.т. тарасова) 
та встановити їх погляди на суб’єктний склад адміністра-
тивного права та місця у ньому юридичних осіб.
основний зміст роботи. зокрема, е.М. Берендтс у 
своїй праці «досвід системи адміністративного права. 
том 1. огляд історії адміністративного права та історії 
його літератури», датованої 1898 р., зазначав, що кожна 
держава з точки зору права є юридичною особою, яка є 
суб’єктом примусового, постійного, мирного владарю-
вання [1, с. 2]. тобто вчений-адміністративіст не ставив 
під сумнів «організаційну форму» держави, однозначно 
вважаючи її юридичної особою та визначаючи її доміну-
ючим суб’єктом владних відносин. такий висновок ви-
пливає із наступних тверджень е.М. Берендтса про те, що 
об’єктами державного владарювання є: 1) підпорядковані 
державі публічно-правові спілки (громади, земства, про-
вінції), які в свою чергу існують на підставі державного 
визнання або встановлення юридичними особами, які ко-
ристуються певним ступенем примусової влади в межах 
даного місцевого підлеглого союзу (міста, села, волості, 
повіту, губернії) під контролем державної влади. 2) різні 
громадські союзи, установи або корпорації, добровільно 
створені (з дозволу державної влади) приватними особами 
з огляду на спільність різних інтересів, економічних, духо-
вно-моральних чи розумових, (напр.: акціонерні компанії, 
благодійні установи, наукові товариства), життєдіяльність 
яких, врегульована нормами приватного і публічного пра-
ва; 3) окремі фізичні особи. при цьому е.М. Берендтс 
підкреслював, що всі ці юридичні та фізичні особи, буду-
чи об’єктами державного владарювання, за певних умов 
закликаються державою до участі в здійсненні держав-
них завдань. … діяльність держави, і покликаних нею 
до сприяння юридичних і фізичних осіб, спрямована на 
здійснення державних завдань, називається управлінням 
або адміністрацією [1, с. 2]. діяльність державної влади 
і покликаних до участі громадських спілок та приватних 
осіб, названа управлінням, – є основою адміністративного 
права [1, с. 7]. отже, використовуючи сучасну юридичну 
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Стаття присвячена огляду наукових праць Е.М. Берендтса та І.Т. Тарасова з питань адміністративного та поліцейського права, в ас-
пекті визначення місця та ролі юридичних осіб в системі суб’єктів адміністративного права. У статті узагальнюються існуючі в той період 
підходи до класифікації суб’єктів адміністративного права.
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Статья посвящена обзору научных работ Е.М. Берендтса и И.Т. Тарасова по вопросам административного и полицейского права, в 
аспекте определения места и роли юридических лиц в системе субъектов административного права. В статье обобщаются существую-
щие в тот период подходы к классификации субъектов административного права.
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The paper reviews research papers of E.M. Berendtsa and I.T. Tarasova for administrative and police powers in terms of defining the place 
and role of entities in the subjects of administrative law. The article summarizes existing at the time approaches to classification of subjects of 
administrative law.
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